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SHRIMP
Alphidae
Crustacea
Megabalanus  intinnabulumBarnacle
Amphipoda
Portunus  pelagicus
Pterolisthes  sp.
Crab(Portunidae)
Crab(Porcellibidae) 
Crab(Majidae)
Gorgonidae
Sea anemone 
Stone coral
Coelentrata
Nereidae
Syllidae 
Sabbellidae 
Glyceriidae 
Amphinomidae 
Capitellidae
Polychaeta
Spheciospongia  incontans
Halicona  offtoxus
Gelliodes    nossibea
Hadrmerida
Clionnidae)
Chalinidae)
Dicyoceratidae 
Irciniida)      
Sponge  unknown
Sponge
Ophuridae
Asteroidae
Echinodermata
Malleu   sp.
Pinctada  radiata
Pteria  mormorata  Barbatia  fusca
Barbatia helbelingi
Isognomon   legumen
Sponylus exilis
Irus irus
Ostrea  sp.
Fhanacolva sp.
Chama   sp.
 
Cronia  onkanens
This mutabilis
Natica naticidae
Cypereagragana
Cypraea sp.
Spondylus exilis
Cymatium sp. 
Trochus erythraw
Euchelus asper
Turbo corenatus
Nassarius decshxysiannus
Bivalvia )     
Malleidae 
Pteriidae  
Arcidae  
Isgnomidae 
Spondylidae 
Veneridae 
Osteridae 
Carinidae 
Chanidae  
GASTROPDA) 
Muricidae  
Naticidae 
Cypraeidae  
Spondylidae 
Cymatidae 
Trochidae 
Turbinidae 
Nassaridae   
Mollusca
TunicateUrochordata
Fish larvae (Belenidae)Chordata
Laurencia   sp.Rhodophyta
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P=0.04
P>0.05
P<0.05
P>0.05
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Abstract 
The growth of organisms on seven different artificial reef structures was surveyed from 
2004-2006 in Hormuzgan offshore waters (Bandar Lengeh area). The organisms consisted of 
12 groups the main of which included Barnacle (Megabalanus tintinnabulum), Sponges with 
five families and Tunicates. The highest density was observed in 2005, amounting to some 
409.224g wet weight on each structure. However, a decrease was observed afterwards in the 
total mass of aquatics living on the structures. Some organisms such as crabs, polychaets, 
bivalves and fish larvae showed an increasing in size in the first year. Bivalves showed a 
decreasing trend in density but otherwise an increasing trend in size over time. Artificial 
shape of the reefs was not effective on the total density of the organisms living on the 
structures.  Total density of live organisms on different parts of the artificial reefs (surface, 
middle and bottom) was not statistically significant (P>0.05). Numbers of crabs on mixed 
artificial reefs were higher than the other artificial reefs. This was also the same for barnacles. 
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